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COSECHA DE G R A N O S EN M A L L O R C A 
EIsT 1612 
o s datos parciales que arro ja el r e -
c u e n t o (sctitrtni) de g r a n o s , f o r m a d o 
por los J u r a d o s cl dia 11 dc O c t u b r e 
6 1 2 , nos permite presentar una estadística 
general de la c o s e c h a recogida en la isla de Ma-
l lorca durante el a ñ o de re ferenc ia . 
Aunque en 1 6 1 2 se h ic ieron rogativas por 
necesidad de l luvia, la c o s e c h a ni fué m u y es-
casa , c o m o en 1 6 1 3 , ni abundant ís ima c o m o en 
1 6 1 4 . Calculábase e n t o n c e s necesar io para el 
c o n s u m o de la isla 350 mil cuarteras de trigo y 
c e b a d a , pudiendo señalarse c i n c o sépt imos de 
esta cantidad al tr igo y dos sépt imos á la c e b a d a ; 
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y c o m o ascendió á 4 3 0 . 5 5 0 cuarteras el grano 
recogido en 1 6 1 2 , quedar ía , en c o n c e p t o dc 
s o b r a n t e , 8 6 . ( 5 0 cuarteras , de las cuales había 
o n c e mil de t r igo , cantidad insignif icante para 
distribuir entre la población mal lorquina . T e n e -
m o s , pues , en 1 6 1 2 , una buena cosecha dc c e -
reales , suficiente para las necesidades de los ha-
bitantes de la isla; y queda c o n s i g n a d o un h e c h o 
cur ioso que tal vez m a ñ a n a p o d r e m o s enlazar 
con o t ros datos n u e v o s , para deducir de la e s t a -
díst ica re t rospect iva importantes c o n c l u s i o n e s 
de índole s o c i o l ó g i c a . 
E n el estado ad junto figuran 2 5 6 . 0 9 0 cuar -
teras de t r igo , 180.460 dc cebada y 6 5 . 7 2 0 de 
a v e n a , q u e suman 5 0 2 , 2 7 0 cuarteras dc g r a n o s , 
cosechados en Mal lorca durante el a ñ o 1 6 1 2 ; y 
cons tan cu detalle las cant idades que correspon-
den á cada uno de los 33 pueblos de la isla. 1:1 
más r ico en trigo es M a n a c o r , que representa el 
8 'oS por 100 de la cantidad total recogida; y s i -
guen después el t é r m i n o de la ciudad y M a r r a t -
xí, c o n el 6 ' / 5 ; Petra con el 5 ^ 5 , y L l u c h m a y o r 
con el 5*46. Aparecen c o m o menos productores 
P u i g p u n y e m que registró el ¡ ' 17 X l o o , S o l l e r 
el ü ' 8 5 , V a l l d e m o s a cl o ' 62 \ S . 3 María y Espur-
ias que solo alcanzaron cada uno el 0*56 X I U O ' 
Por la riqueza de la cebada sc dist inguen los 
pr imeros pueblos que figuran á la cabeza dc los 
t r igueros . A Manacor corresponden 13*29 X 1 0 0 , 
á Palma 8Y13. á L l u c h m a y o r 7 '20, á Petra y á 
Felanig 6 '6 . j . Hntrc los m e n o s product ivos deben 
ci tarse So l ler con o ' i 8 X I O O > Bunyola c o n 
o ' o 6 , V a l l d e m o s a c o n o ' o j y Kscorca que no 
tuvo c o s e c h a de cebada. 
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PUEBLOS 1 Trigo Cebada Avena Total cuarteras 
L l u c h m a y o r . . . 14.000 13.000 3,000 30,000 
10.000 5.000 3.000 18.000 
M o n t u i r i [2.000 10.400 2.600 25,000 
P o r r e r a s 10.000 10.000 5.000 2 5.000 
9.700 1 1 . 3 0 0 5.000 26.000 
S a n t a n y í . . . 5.000 6.000 3.000 14.000 
F e l a n i g 12.000 12.000 6.000 30.000 
M a n a c o r 23.000 24.000 g .000 5 6 . o o o 
A rtá 8.520 8 . 1 7 0 2.400 19.090 
15.000 12.000 3.000 30,000 
S a n J u a n [2.000 6.000 4.000 22.000 
12.000 10.000 i . 5 o o 23.500 
S a n t a M a r g a r i t a . 10.000 G .5oo 5.000 2 1 . 5 o o 
10.000 6.000 480 16.480 
L a P o b l a 4.200 2.200 800 7.200 
4.000 2.000 1 . 5 o o 7 - 5 o o 
8.5oo i .600 1.300 1 1 , 4 0 o 
C a m p a n c t . . . . 4.800 1.200 70< 1 6.700 
L l u c h y S c o r c a . 4.000 » » 4.000 
4.000 2.100 1.010 7 . 1 1 0 
8.000 3.200 5oo 1 1 . 7 0 0 
S a n c e l l a s 8 . o 5 o 3.020 800 ¡ r ,87o 
B i n i s a l e m . 5.520 2.000 360 7.880 
4.800 800 360 5.tj6o 
3.200 120 040 3-360 
S o l l e r 2.200 320 » 2.520 
V a l l d e m o s a . . 1.600 100 o5o 1 .75o 
P u i g p u n y e n t . , . 3.020 600 800 4.420 
S a n t a M a r í a . . . . 1.440 8 5 o 600 2.890 
C a l v i à 3 ' 3 0 0 2.000 i .000 6.300 
E s p o r l a s 1.440 400 200 2.040 
A n d r a i g 3.300 2.000 1.000 6.300 
P a l m a y M a r r a t x í . . 17.500 i 5 . 5 8 o 1.720 34.800 
lela de Mallorca. . . 256.090 180.460 6 5 . 7 2 0 5 0 2 . 2 7 0 
E N R I Q U E F A J A R N O S . 
¿Aumenta ó d i s m i n u y e la producc ión de granos en Mallorca? La c o n t e s t a c i ó n es difícil dc 
formular , p o r q u e ex ige un estudio estadíst ico comparat ivo de las c o s e c h a s anotadas en los úl t imos 
c inco siglos t ranscurr idos . Más adelante tal ven in tentaremos este t raba jo . H o y nos l imi tamos á la 
c o s e c h a dc 1 6 1 2 . 
LOS LIBROS 
DE LA TABLA NUMULARIA 
HwÜP§A P ^ ' ^ a ^ e u n n ú m e r o b a s -
||| W(jÈ- t a n te c o n s i d e r a b l e de é s t o s , p o r 
[pjrrjii " f f " - t " d") i n c e n d i o q u e s e d e -
c l a r ó en la C a s a C o n s i s t o r i a l de P a l m a 
en la n o c h e del 28 de F e b r e r o d e ! a ñ o 
p r ó x i m o p a s a d o , n o s i n d u c e h o y á t r a -
t a r d e los v o l ú m e n e s q u e de n u e s t r o a n -
t i g u o e s t a b l e c i m i e n t o d e c r é d i t o d e b í a n 
e x i s t i r . P a r a e l lo n o s o f r e c e n las a p e t e -
c i b l e s n o t i c i a s dos í n d i c e s q u e de d i c h o s 
l i b r o s h a y en el A r c h i v o G e n e r a l H i s -
t ó r i c o , a m b o s , al p a r e c e r , de este s i g l o , 
u n o b o r r a d o r y el o t r o c o p i a m á s r e -
c i e n t e , h e c h a c o n m u c h o c u i d a d o y d i s -
p u e s t a en c u a t r o c o l u m n a s q u e c o m -
p r e n d e n los n ú m e r o s de o r d e n , c l a s e de 
l i b r o s , a ñ o s q u e a b a r c a b a n y n o m b r e 
de los Taulers ó D i r e c t o r e s de la T a b l a ; 
p e r o q u e t i e n e la d e s v e n t a j a de q u e , 
q u i z á p o r i n a d v e r t e n c i a , se d e j a r o n de 
c o n t i n u a r u n o s c u a n t o s v o l ú m e n e s q u e 
f i g u r a n e n el b o r r a d o r , p o r lo q u e t o -
m a r e m o s de éste los d a t o s q u e s e a n c o n -
d u c e n t e s á n u e s t r o o b j e t o . G r a n p a r t e 
d e la d o c u m e n t a c i ó n de la T a b l a c o r r e , 
s í n q u e n o s c o n s t e desde q u é f e c h a , á 
c a r g o del A y u n t a m i e n t o , y si b i e n no 
p o d e m o s a f i r m a r en q u é p u n t o de la 
C a s a C o n s i s t o r i a l se h a l l a b a en é p o c a 
a n t e r i o r á la a c t u a l , es i n d u d a b l e q u e 
se t e n í a g u a r d a d a e n S2 cajones, n o m b r e 
q u e , á n u e s t r o e n t e n d e r , se p u e d e a p l i c a r 
en es te c a s o á c a d a u n o de los a r m a r i o s 
c e r r a d o s c o n u n a p u e r t a de m a d e r a , en 
q u e se s o l í a n d i v i d i r las e s t a n t e r í a s q u e 
l l e n a b a n p o r c o m p l e t o la p a r e d á q u e 
e s t a b a n a d o s a d a s , lo c u a l es a l g o f r e -
c u e n t e en los a r c h i v o s de M a l l o r c a , y de 
e l l o n o s o f r e c e e j e m p l o el d e la A u d i e n -
c i a . C o n t o d o , las o b r a s de r e f o r m a del 
p a l a c i o del M u n i c i p i o y el s i n i e s t r o a r r i -
ba i n d i c a d o h a n s i d o la c a u s a de h a b e r -
se c a m b i a d o v a r i a s v e c e s de s i t io á la c o -
l e c c i ó n de v o l ú m e n e s de la T a b l a ; h o y 
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e s p e r a m o s de la p e r i c i a é i n t e l i g e n c i a de 
n u e s t r o a m i g o y c o n s o c i o D . B e n i t o P o n s 
a r c h i v e r o m u n i c i p a l , q u e m i r a r á c o n c a -
r i ñ o tan p r e c i o s o d e p ó s i t o c o n f i a d o á s u 
c u s t o d i a . 
D i v i d i d o s en m a y o r e s y m e n o r e s , a b a r -
c a b a el r e p e t i d o c a t á l o g o los l i b r o s c o -
r r e s p o n d i e n t e s á los s i g l o s X V I , X V I I y 
p a r t e del X V I I I , c o n u n tota l de 542 v o -
l ú m e n e s . P r o b a b l e m e n t e las a n u a l i d a d e s 
d e la T a b l a se c o n t a b a n de M a y o á M a y o , 
p o r l o q u e v e m o s s i e m p r e q u e e n el r ó -
t u l o de t o d o s los t o m o s se i n d i c a n d o s 
a ñ o s , c u a n d o , e n r e a l i d a d , c a d a v o l u m e n 
a b r a z a b a o c h o m e s e s d e u n o y los c u a -
t r o p r i m e r o s d e ! s i g u i e n t e . L a r a z ó n de 
e l l o e r a p o r q u e , s e g ú n los e s t a t u t o s d e 
17 de A b r i l de iSoy, b s e m p l e a d o s del 
m e n t a d o e s t a b l e c i m i e n t o se e l e g í a n el 3 
de M a y o , t o m a n d o p o s e s i ó n eí 10 del m i s * 
m o m e s , s i e n d o al p r i n c i p i o b i e n a l e s y 
l u e g o a n u a l e s , y el Tauler d e b í a p e r t e -
n e c e r al e s t a m e n t o m i l i t a r ó al de c i u -
d a d a n o s . 
E n el s i g l o X V I , á p a r t i r de 1 6 0 7 , 
é c h a n s e d e m e n o s , e n el c i t a d o í n d i c e , 
los l i b r o s m a y o r e s y m e n o r e s de 1522¬ 
23, 1 5 2 6 - 2 6 y 1 5 0 0 - f i i , el m e n o r de 
1639-40 y el m a y o r de 1 5 4 1 - 4 2 . No es 
n e c e s a r i o e n c a r e c e r la i m p o r t a n c i a d e 
los v o l ú m e n e s de i 5 2 0 - 2 i y ) 5 2 i - 2 2 , 
p u e s u n e s t u d i o d e t e n i d o de e l lo s , si p o r 
f o r t u n a se h a n s a l v a d o del i n c e n d i o , n o s 
d a r í a á c o n o c e r el m o v i m i e n t o de f o n -
dos q u e h u b o d u r a n t e la r e v o l u c i ó n de 
la G e r m a n i a . 
D e b í a n e x i s t i r p u e s , del s i g l o X V I , 86 
l i b r o s m a y o r e s y 87 m e n o r e s . H a y q u e 
a ñ a d i r a d e m á s los t o m o s de ¡ 5 2 6 - 2 7 , 
[ 5 2 8 - 2 9 y 1 5 3 6 - 3 7 , c a d a u n o d e los c u a -
les , p o r e x c e p c i ó n , a b a r c a b a las dos c l a -
s e s ; el Manual del Sindich 'Pere Antoni 
Safortesa, d e i 5 5 g , el Llibre dels noms 
vells, de 1581 y el de la T a b l a de 1 5 o 2 , el 
c u a l es d i f í c i l p r e c i s a r á q u é B a n c o se re-
f e r í a , á n o s e r el f u n d a d o p o r c o n v e n i o 
de 30 de S e p t i e m b r e de [464 é n t r e l o s 
J u r a d o s y p e r s o n a s e l e g i d a s p o r el G r a n -
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E X T E N S I Ó N D E L P O D E R C I V I L 
EN T I E M P O PASADO 
Los libros de actas dc los Jurados y C o n -
se jo de L l u c h m a y o r , me lian proporc ionado 
sobre el part icular los s iguientes acuerdos : 
Di jous á vj del nies de Jul io l m . c c c c . I . x x x i j 
P r i m e r a m e n t foncl i proposat en lo dit conse l l 
per lo discret en Guabríel Canals altre dels dits 
jura ts , d ient : h o n o r s seï ïors : sapia la saviesa de 
cadu de vosaltres c o m lo h o n o r en Jo l ia Albcrt i 
presenta a cadu dc vosa l t res , so es , per levar 
a lguns inconvenients qui i la dita parroquia sc 
poren seguir , axi c o m ja en temps pasat es stat 
en le dite villa¡ per seurà en los b a n d í s del Bat le 
e jurats dc la dita vi la , per quant d l seu en 
aquell b a n d í del dit B a t l e , e no volent leuar los 
h o n o r s de nosal t res , qticus placía donarl i un 
loch al qual ell puguc fer un banch per scura 
e l l , c la dita villa encara tic sera per la dita cosa 
mes honrada , e que d l vulle fer aquell be c hon-
radament perque per tot lo dit consel l d e t e r m i -
naren que fos donat á fer un banch entre la ca -
pelle de Sant Antoni c Santa Ana , ab un r c s -
paller en aquell cn lo qual banch puguen scura 
quatre persones : e m p e r o que per lo dit fer lo dit 
banch no puguc perjudicar lo pesatje dc anar a 
la t ronc c a la ditc capella de Sant A n t o n i s ino 
a coneguda dels honors jurats de la ditc p a r r o -
quia als quals doneu ple poder en venir ;ï fer 
aquel l . 
Dj luns ¡1 viij del mes dc J a n c r any m . c e c c l . 
xxxvi i i j . 
Los dic e any d c m u u t dits, congregats c a j u s -
tats cn so de c a m p a n a segons es acustumat cn 
la esgleva dc mossèn Sent Michel de la dita pa-
r r o q u i a , lo h o n o r a b l e cn Prancesch pelegr í , 
batle l l c v a l . lanv present , de la parroquia de 
Lluc l in iayor , ensemps ab los discrets nanthoni 
mir , Miquel m o r e y , Pere armcí igol c pere P o u s , 
jurats lany present de la dita parroquia e n s e m p s 
ab los discrets anthoni Mir , bernat des Mas, mi-
guel Armengol l ' o s q u e t , Pere pou ma jor , esteva 
Moragucs , anthoni G u c l l s , an thoni Vidal , an-
thoni Aulc t , anthoni des M a s , anthoni m a s , m i -
q u d R o i g , Harthomcu Jul ia e Salvat nadal de la 
dita parroquia 
d c y G e n e r a l C o n s e j o en 9 del p r o p i o 
m e s , por u n a p a r t e , y A n t o n i o de V e r i 
y H u g o de P a c h s , p o r o t r a , á fin de fac i l i -
t a r el p a g o de 20000 d u c a d o s i m p u e s t o s 
p o r A l f o n s o V á ia c i u d a d p a r a el s o -
c o r r o de las t r o p a s q u e h a b í a e n v i a d o 
el m o n a r c a a r a g o n é s á n u e s t r a is la p a r a 
s o f o c a r la i m p o n e n t e i n s u r r e c c i ó n forá-
n e a . E l n ú m e r o to ta l dc l i b r o s del s i -
g l o X V I e r a , de 170. 
A la c o l e c c i ó n de la s i g u i e n t e c e n t u r i a 
s o l o d e b í a n l e f a l t a r p a r a q u e fuese c o m -
p l e t a , c u a t r o v o l ú m e n e s : los l i b r o s m a -
y o r y m e n o r d c 1651—5a , el m a y o r d e 
1 6 5 3 - 5 4 y el m e n o r de 1 6 6 8 - 6 9 . Del s i -
g l o X V I I h a b í a p u e s 97 de la p r i m e r a 
c l a s e y o t r o s t a n t o s de la s e g u n d a , y el 
t o m o de 1 6 4 8 - 4 9 q u e a b a r c a b a a m b a s . 
T o t a l 195, 
E l l i b r o de 1 7 1 5 - 2 0 c o m p r e n d í a p o r 
ú n i c a e x c e p c i ó n c i n c o a ñ o s ; p e r o a p a r -
te dc es ta a n o m a l í a y dc q u e se e c h a n de 
m e n o s el m e n o r de 1 7 8 7 - 8 8 y el de 
1 7 8 8 - 8 9 , toda la s e r i e del s i g l o X V I I I , 
h a s t a esta ú l t i m a f e c h a e n la q u e t e r m i -
n a el í n d i c e q u e e s t u d i a m o s , se h a l l a s in 
fal ta a l g u n a , a b a r c a n d o 85 m a y o r e s y 
83 m e n o r e s q u e s u m a n un tota l dc 168. 
R e s u m i e n d o los d a t o s e x p u e s t o s , p o -
d e m o s d e s c o m p o n e r los 542 v o l ú m e n e s 
t r a n s c r i t o s cn el r e p e t i d o c a t á l o g o , dc 
la s i g u i e n t e m a n e r a : 
S i g l o X V I I7<) 
» X V I I KJ5 
» X V I I I 168 
D c los e s c a s o s v a c í o s q u e c n es ta c u -
r i o s í s i m a c o l e c c i ó n se d e b í a n o b s e r v a r , 
c o r r e s p o n d e n : 
Al s i g l o X V I 8 
Al » XVII 4 
Al » X V I I I 2 
T o t a l , . . . 14. 
P . A . S A N C H O . 
E après, per quant es vist que en la casa de 
la dita parrochia se te mol t male practica per 
los ladrius de la dita parroquia qui essent en la 
dita casa estan en mol t male orde ; q u e no venen 
en la dita casa sino per mirar las donas e don-
sellcs c restan, pasant-deu, de peus ; per que per 
lo honorab le en ffrancesch pelegr í , batle rcval 
lany present de la dita parrochia , vo lent tot lo 
bon consel l de Deu c de la gloriosa verge M a -
dona Sancta Maria; suplica als dits jurats e c o n -
sell l'essan qualque determinac ió per la dita raho 
per levar dita mala pract ica , p e t q u e per los dits 
jurats e conse l l viste lo dit y requesta per lo dit 
bat le lete , sia determinat que daqui auant no sia 
algun faiiri qui durant la missa , vespres , ne 
c o m p l e t e s , l'ehense lo oliici divinal en le ditc 
esg leye , degué seurà de tres b a n d í s enrrera dc-
ves lo b a n c h del dit batle c jurats : e si algun 
serà tan temerari voler star fore de orde , degue 
pagar dotze diners per cascuna vegada: è si pagar 
nois voldrà dega star en la preso tots temps e 
tant aquells haje pagats . 
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D i u m e n g e à x del mes de S c p t c m b r c m . c c c c x c , 
H as imatex en lo dit conse l l c o m p a r e g u e m 
lo h o n o r A m o n i Gue l l s de la dita vi l la , c dix 
devant los dits honors jurats c conse l lers , c o m 
alguns , moguts per bon a m o r de Deu han volgut 
fer un retaule , so es , à memor ia de treure Ics 
animes del purgator i : E aquell es estat posat en-
semps ab un altar en la cor t de nostro Patró 
San Miquel de la dita parroquia entrant en la 
dita casa c seguint per la capella de San J a u m e : 
ííw lo posar de aquell n o sen havia demanat li-
ceutia a lguna , sens tenir c o m p t e que cadu seria 
c o n t e m del dit re taule , per quant supliquen que 
fos, determinat lo dit retaule e altar poder estar 
al dit loch e no donar a nengu lo dit l o c h , c o m 
aquell dit retaule nos done q u e sie de ningú s ino 
q u e es per dar m e m o r i a á cadu de que ha de 
venir perquè no hagués a lguns . (¡utii'srifrahl?) 
E vist q u e lo dit retaule està be en lo dit loch 
perquè n o fa emberas a lgun, si Ibi determinat 
que aquell degue star en lo dit loch en lo qual 
es stat posat y que aquell nos puguc tocar per 
posar altre retaule sino lo qui vuy sta en aquell 
dit loch. 
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li mes fonch determinat q u e sia fet un basi 
c o m los al tres perquè es puguc acaptar per man-
tenir una llàntia qui cont inuadciuent degue c r e -
mar devaïu lo dit retaule a h o n o r c gloria de 
nostro S e ñ o r J e s u c h r i s t e de la g lor iosa verge 
dona Santa Maria c de les a n i m e s facis defumes , 
P. lo qual basi se degue a t roures per aquel o 
aquels que los dits honors jurats e leg i rán ,» 
Die vener is mens is jaui.arí atino a na ti vítate 
D o m i n i m . c c c c . l . x \ x x i j , 
í t e m , e après for.ch proposat en lo dit c o n -
sell per lo dit h o n o r , na thoni Gruel Is, dient : 
h o n o r s s e ñ o r s : la saviesc de casctin de vosal-
tres no ignore c o m los infants qui venen à le 
Sglcs ia estan a molt male o r d e , en tal m o d o c 
manera q u e n o s volen estar en nenguna o r d e , e 
lo preuere qui diu la missa m o l t e s vegades aqtic-
la des torben : perquè vos d e m a u a m de consel l 
que ferem en aquel l s , per tal m a n e r a que aquels 
stigueu à r e g i m e n t ; perquè per tot lo dit consel l 
fonch determinat de metre un h o m e en regir 
aquels : ferèm aquell francli de tal las , de tantas 
quamas de qui avant sent l'eraú, tenintsi per bo 
en J a c m e Catany de la dita parroquia . 
* $ 
«viij de ju l io l . i n . d . i i j . = Mcs fonch proposat 
per dit conse l l c o m la confreria de Sent A m o n i 
done cade any vint iuna liurc á preveres per dir 
les mises , que seria be per quant ;'t las hores les 
diuen preveres binil iciats q u e tenen be de que 
viure , perquè fos d e t e r m i n a t q u e se donen dites 
mises de asi anant a preveres de la villa n o bini-
l iciats, e eso es lo parer de tot lo consel l per 
quant aquells no tenen de que viure ; e los vicaris 
que no les pugueu dir per quant ja tenen d o -
mini o de que viure, (d ) 
D i c xxiv . oc tubre M . d . x v i i j . 
Per lii señor L- r evérem Mosen l ïa t tomeu Se¬ 
gui preuere obrer de la confiteria del g lor iós San 
fa.) Au li c u a n d o *;stü [ U ' u i - r J t i t s fxtrafn> a l:i niaU--
via i que hemos q u c m l u T L ' í e i m i o s , Ut pubill a n i u ^ j">> 
àu ¡ondular ra ïonamivulu . 
Pera, San Marsal c animas del purgatori, fonch 
proposat dient: honorables seiiors sap in la saviesa 
de cascun de vosaltres con les animes (/') del pur-
gatori esta molt estret lo tocli on se te lo altre 
retaula: perqué vos suplican), lo señor Antoni 
Oliver ensemps en mi que vullen donar lo con-
sentiment que puguem fer per díte confiteria nua 
cápela cu lo loch on està lo bandí de M". Su-
reda. l.c ville no pagaria cosa ninguna ni mirar 
en cosa ninguna, sols que doneu lo consenti-
ment. 
Tot lo dit consell l'oreu de parer la iliía cá-
pela se fase, donant locli al dit Mosen Segui e 
Antoni Oliver obres desús dits de fer aquella 
del modo los aparecerá de fer dite cápela nçi 
com atropien: empero que per res que la vila no 
aparesca en pagar cosa nenguna sino que le 
dite cápela se hage de fer de acaptiri. H aquest 
es lo parer nostre e uiugu discrepant. ]l que en 
díte cápela sien posats los dits sans, les animas 
de Purgatori, San Pera e San Marsal c San Do-
mingo, s 
11. PASCL'AL. 
S O B R E 
L A R E B E L I Ó N D E . M E N O R C A 
ElsT 1 4 6 3 
\ p a r t i c i p a c i ó n q u e t u v o M e -
n o r c a en las c o n m o c i o n e s de 
| C a t a l u ñ a c o n t r a J u a n II, á m e -
d i a d o s del s i g l o X V , o f r e c e m u c h o s 
p u n t o s o b s c u r o s q u e no h a n p o d i d o 
a c l a r a r t o d a v í a ni la d i l i g e n c i a de los 
a n t i g u o s c r o n i s t a s ni el e s t u d i o de los 
m o d e r n o s h i s t o r i a d o r e s . 
Á i n s t i g a c i ó n de los c a t a l a n e s l e v a n -
t á r o n s e los m e n o r q u i n e s . L a r e b e l i ó n fué 
c o m b a t i d a p o r M a l l o r c a v a p o y a d a p o r 
C a t a l u ñ a . L o s m a l l o r q u i n e s c a p i t a n e a -
dos p o r R a c h s o c u p a r o n la plaza de C i n -
d a d e l a a n t e s de q u e l l e g a r a P i n ó s del 
p r i n c i p a d o p a r a r e d u c i r l a á la o b e d i e n -
c i a del R e y . M a h ó n q u e d ó en p o d e r de 
los c a t a l a n e s , y los c a m p o s de la isla de 
M e n o r c a y las a g u a s q u e b a ñ a n el a r -
c h i p i é l a g o b a l e a r se c o n v i r t i e r o n en 
t e a t r o de u n a g u e r r a c i v i l , la m á s i r r e -
(i>) Fallan i n d u d a b l e m e n t e algunas palabras . 
g u i a r de t o d a s las g u e r r a s , p o r las c a u -
sas q u e la p r o d u c e y p o r los p r o c e d i -
m i e n t o s q u e en el la se s i g u e n . 
L a p a c i f i c a c i ó n de M e n o r c a no se a l -
c a n z ó t a n p r o n t o c o m o se d e s e a b a , y en 
el m a r r e g i s t r á r o n s e t e r r i b l e s c h o q u e s , 
c o n g r a n p e r j u i c i o de la n a v e g a c i ó n c o -
m e r c i a l , h a r t o a l a r m a d a para s a l v a r las 
l i n e a s de b l o q u e o . 
M a l l o r c a q u e t a n t o s s a c r i f i c i o s h a b i a 
h e c h o p a r a r e s t a b l e c e r la paz e n t r e s u s 
h e r m a n o s , se v i o o b l i g a d a á a d o p t a r r e -
s o l u c i o n e s e x t r e m a s c o n t r a los r e b e l d e s . 
S e g ú n Q u a d r a d o «el p r e g ó n de 2 de 
S e p t i e m b r e d a b a por g a n a d o en b u e n a 
lid todo lo q u e se c o g i e r a á los h a b i t a n -
tes de M a h ó n » ( ' ) ; p e r o n u e s t r a s i n v e s -
t i g a c i o n e s nos p e r m i t e n a f i r m a r q u e dos 
a ñ o s a n t e s de la p u b l i c a c i ó n del b a n d o 
i n d i c a d o , ni m á s d e t a l l e s , si es q u e apa-
r e c i ó en 1465, c o m o se d e d u c e del t e x t o 
de a q u e l e x i m i o h i s l o r i a d u r c o n t e m p o -
r á n e o , las a u t o r i d a d e s de M a l l o r c a c o n -
c e r t a r o n u n o s c a p í t u l o s , t a n c o n c i s o s y 
e x p r e s i v o s , c o m o d i g n o s de espec ia l 
m e n c i ó n , p a r a d e t e n e r el m o v i m i e n t o 
r e v o l u c i o n a r i o . 
E s t o s c a p í t u l o s , c o n s i g n a d o s en m a -
n u s c r i t o s ( " ) p o c o e s t u d i a d o s t o d a v í a , 
p u e d e n c o n s i d e r a r s e c o m o u n a p a t e n t e 
de c o r s o e s p e c i a l , a m p l í s i m a , o t o r g a d a 
á todos los c i u d a d a n o s q u e t o m a r o n las 
a r m a s c o n t r a los s e d i c i o s o s d e M e n o r -
ca E l p e n s a m i e n t o q u e los i n f o r m a se 
( i j ¡shs Ujlt.trcs, pá|¡. :.p|, liarceloua, i«SS. 
( i ) Attílll. !>k i.a C . Ï1K la CjOB. 1>l·L RfcINO l>h M a L L . 
i.ib. I / Í Snfplii:>ttit>ns, T |S| ad I 171. 
(5) Capítols fets peí lo ful lie Menurelu : 
P u m o que tot born qni vnlla anar en penetré robes, 
bens ú perfores deis rubelles de Manorelia Í [ I L L : n baian 
adonar al molt alt senyor Rey la quinta part de les robes 
ben> i¡rtlíi pendran pev mar, entes qtt.c si¿1 per mar los qLtj 
•ib fuites los saltearan fura lo t e r m e de Ciutadella e seus 
li:m v la re fia si a hir, t ropero J e les cubes bens que p e n -
dran del,, dils r c h c U t s per ferra noti hauran st.ífo la mitnt 
e ¡ultra mital sia del S," 1 Rey, e-, entes , e m p e r o loflemps 
que sien robes e bens Lie vcbcltes e nou d a i n e s . 
11uIU que si pendran natius o catines de qiialfeuulla 
rebelles e de qual terinefeniilla non llaman lus L J I I Í I S 
pendran sino la quinta part e la reftil sia del dit senyor 
Rey. 
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d i r i g e á d e s p e r t a r et deseo dc las p r e s a s , 
p a r a l e v a n t a r el m a y o r n ú m e r o p o s i b l e 
dc g u e r r e r o s y a v e n t u r e r o s y l a n z a r l o s 
c o n t r a M e n o r c a , c o n c e d i é n d o l e s v e n t a -
jas t a n g r a n d e s p o r lo m e n o s , c o m o las 
q u e d i s f r u t a b a n los c o r s a r i o s q u e c o m -
b a t í a n c o n t r a los p i r a t a s a f r i c a n o s . 
L a d i s p o s i c i ó n t e n í a c a r á c t e r g e n e r a l 
p a r a t o d o s los q u e q u i s i e r a n t o m a r p a r t e 
cn e l s a q u e o de los r e b e l d e s , i m p o n i é n -
do les c o n d i c i o n e s s o b r e los d e r e c h o s de 
las p r e s a s . L a q u i n t a p a r t e d e las r o p a s 
t o m a d a s p o r m a r y la m i t a d , si el a c t o 
s e r e a l i z a b a p o r t i e r r a , y las c u a t r o 
q u i n t a s p a r t e s de los e s c l a v o s de los re -
b e l d e s a p r e s a d o s , d e b i a n r e s e r v a r s e p a r a 
e l r e y . L o s r e b e l d e s q u e c a y e r a n p r i s i o -
n e r o s , se e n t r e g a r í a n , si e r a n r e c l a m a -
dos p a r a s e n t e n c i a r l o s , p r e v i o el p a g o 
de 40 l l o r í n e s de o r o ; y en c a s o de q u e 
no lo f u e r a n , el v e n c e d o r p o d í a n e g o c i a r 
el c a n g e p o r d i n e r o , d a n d o la q u i n t a al 
r e y , q u i é n se r e s e r v a b a la p r i o r i d a d de 
la a d q u i s i c i ó n p o r el p r e c i o del r e s c a t e , 
s i e m p r e q u e és te n o a l c a n z a r a los 40 
f l o r i n e s . 
Á es tos a c u e r d o s se les a ñ a d i ó el a c t a 
dc 23 dc f e b r e r o de 1464, c o n v e n i d a c n . 
t r e el L u g a r t e n i e n t e , el P r o c u r a d o r r e a l , 
los J u r a d o s de la U n i v e r s i d a d , v u n a 
Í tem que si pendían algun o nlguns tels dits r e b e -
lles c l<i (Hl S . " Rey o |u espita 1 » volra axi per s e n t e n -
ciar o u u ais quen liara li ans los qui pros lo liaur.in qt ia-
ra 11 ta florins ,1or , éxi lo fli t capi ta nol volra, que l;i dottebs 
los qui pies lo hauran lo puixon teñir prefoner e Turna 
re fia 1, ti cl qual refiat lo tlit 5 . " Rey naja la qui n la part 
v liaia la fadi^un lo S." r Rt'y de alurarfo los dits profo-
ners per los preus quos lian refqiietnts si fura uu-ovs deis 
ili ls x x x x H o l'i us. 
l-!\pedi1a fuorinl predicta capitula die e e n n i s xxi i j 
decombris anno anat . dut, Mc<:cel\iij . 
lin apres dijous a xviij dol mes itu febrer any iu¡|-
eccclxíi i j fonch concordat o dellibenit per lo Spcclabtc e 
Magni llichs l.uchtincnt genera l , Procurador rcval c los 
honorables J u r a t s de la Lniucr l i ta l del prcfeiil Kee,ne 
¿h molts Notables homens J e la present c i u l a l que si lo 
honorable en Ramon Desbrull o qüalfcuol allres pen¬ 
dran en mar a l g u n e s robes perfones e bens tic al tres r e h o -
lles del S , " Rey qui no fuífen de la dita j i la de Mauorcha 
e de qualfcuol al tres qui fuífen de bona guerra , que la 
milat sia dul S.* r R o y e laltre mitat dels dits preii.idors 
stant los d a m u n t dits al tres eapitols cn lur forca e valor. 
j u n t a de n o t a b l e s , en v i r t u d de la c u a l 
se s e ñ a l a r o n á R a m ó n D e s b r u l l y á c u a n -
tos t o m a r o n p a r t e cn las e x p e d i c i o n e s , la 
m i t a d de las p r e s a s de r o p a s , b i e n e s y 
p e r s o n a s q u e se h i c i e r a n en b u e n a lid á 
o t r o s r e b e l d e s del r e y , n o m e n o r q u i n e s . 
C o t e j á n d o l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s o l í a n 
d a r s e á los b u q u e s a r m a d o s cn c o r s o 
p a r a d e f e n d e r las c o s t a s de las i s las c o n -
t ra la f e r o c i d a d de los p i r a t a s s a r r a c e -
n o s , c o n los c a p í t u l o s i d e a d o s c o n t r a los 
s e d i c i o s o s m e n o r q u i n e s , e n c u e n t r a n se , 
c o m o d i f e r e n c i a s , la e l e v a c i ó n al c u a -
d r u p l o del d e r e c h o dc presa de e s c l a v o s , 
q u e p e r t e n e c í a n al real p a t r i m o n i o , y 
a n a l o g í a s cn c u a n t o se r e f i e r e al t r a t a -
m i e n t o de los r e b e l d e s p r i s i o n e r o s , lo 
m i s m o q u e si f u e r a n c r i s t i a n o s r e n e g a -
dos q u e p o r o d i o s y v e n g a n z a s g u i a r a n 
á los m o r o s cn s u s c o r r e r í a s . 
L a s v i o l e n c i a s c o m e t i d a s p o r los a g i -
t a d o r e s y los p r o c e d i m i e n t o s dc r e p r e -
s i ó n , el e n c o n o dc los c o m b a t i e n t e s y 
la c r u e l d a d dc los c a s t i g o s , i n d i c a n c l a -
r a m e n t e el c o n c e p t o q u e t e n í a n los a n t i -
g u o s de las t u r b u l e n c i a s i n t e r i o r e s y el 
c a r á c t e r dc las l u c h a s p o l í t i c a s en a q u e -
l los t i e m p o s . 
ENRIQUE FAJAKNLS. 
J A I M E F E R R A R 
(¿PERREH Nt"ESTRO CÉLEBRE NAVEGANTE!-) 
s m u y fáci l q u e la m a y o r p a r t e 
• de m i s l e c t o r e s , ó tal vez n i n -
( g u n o d c e l l o s , den e s c a s o ó n i n -
g ú n v a l o r al p e q u e ñ o d o c u m e n t o q u e 
v o y á t r a n s c r i b i r q u e c o n t i e n e un s a l v o 
c o n d u c t o ó r e c o m e n d a c i ó n r e f e r e n t e á 
u n v i a j e q u e ¡ba á e f e c t u a r á l·landcs u n 
p a t r ó n dc .Mal lorca ; s i n e m b a r g o a q u e l 
p u e d e s e r v i r n o s c o m o u n o de los n u m e -
r o s o s i n d i c i o s q u e d e m u e s t r a n la i m -
p o r t a n c i a de n u e s t r a a n t i g u a m a r i n a y 
nos a c e r c a m á s á v i s l u m b r a r la p o s i b i -
l idad de la c e r t e z a d e s e r m a l l o r q u í n 
J a i m e F e r r e r y de su v i a j e al R i o de O r o . 
E l e x p r e s a d o d o c u m e n t o es a n t e r i o r á 
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|a f e c h a dc és te , q u e d e b i a t e n e r l u g a r en 
1346 y el dc q u e m e o c u p o d e b í a e f e c -
t u a r s e en 1 3 4 3 , y d e b í a e f e c t u a r l o un 
J a i m e F e r r a r c i u d a d a n o , ó v e c i n o de la 
c i u d a d , de M a l l o r c a , en u n o d e los b u -
q u e s l l a m a d o s cocas ó coches. E n n i n -
g u n o dc los d o c u m e n t o s d c M a l l o r c a q u e 
h e v i s t o , h e e n c o n t r a d o el a p e l l i d o F e r -
r a r , p e r o sí m u c h í s i m a s v e c e s cl d e F e r -
r e r y u n a s p o c a s de e l l a s l l e v a d o p o r pa-
t r o n e s de b u q u e s del s i g l o X I V y p r e c e -
d i d o del n o m b r e J a i m e ; q u i z á p o d r í a 
h a b e r s u c e d i d o q u e el de F e r r a r de este 
d o c u m e n t o e s t u v i e s e e q u i v o c a d o en a l -
g ú n o t r o ó e n nota de q u e sc h u b i e r e n 
s e r v i d o p a r a é l , en l u g a r de F e r r e r , q u e 
s c t r a d u c í a en la t in F e r r a r i y n o F e r r e -
r i . D c las f rases q u e en el d o c u m e n t o 
d e q u e m e o c u p o se l e e n , puede c o l e g i r s e 
q u e sc t e n í a p o r el rey ó p o r el g o b e r -
n a d o r d c M a l l o r c a en no p o c a e s t i m a á 
d i c h o J a i m e F e r r a r , q u e t e n e m o s v e h e -
m e n t e s s o s p e c h a s sea el q u e e m p r e n d i ó 
el v ia j e h a c i a El Rio dc Oro. F n 1 3 4 2 y a 
s c e m p r e n d i ó un v i a j e á C a n a r i a ( * ) y 
e n 1 3 2 1 F e r r e r R o s s e l l ó e r a c a p i t á n de 
c i e r t a s g a l e r a s q u e t a m b i é n h a b í a n de i r 
á F l a n d e s . (**) R u b í ico, p u e s , en e s te 
B o l e t í n d i c h o d o c u m e n t i t o p a r a q u e 
c o n éste i n d i c i o i n s e g u r o p u e d a n b u s c a r 
m á s n o t i c i a s los q u e sc d e d i c a n á es ta 
c l a s e de e s t u d i o s . S c h a l l a el r e p e t i d o 
d o c u m e n t o r e g i s t r a d o en el l i b r o de Le-
tras Comunes de la C u r i a dc la G o b e r -
n a c i ó n de M a l l o r c a dc 1 3 4 3 , b a j o la f e c h a 
de t«j de las k a l e n d a s de S e p t i e m b r e , y 
d i c e a s í : 
p . ¡acabo ferrar (***) 
De Nos Naruau dcritl e e , als honrats en Ma-
theu nierecr visalmirayll del s e n y o r R e y e an 
J a c m e scrina capità de les galeas de valencia Sa-
lut ab tota h o n o r Con en f i e m e f e r r a r Ciutadà 
de Mal lorchcs ab una C o c h a sua p e n e n de Ma-
llorques carregada de diverses mercaderies vaía 
c navecli a les parís de ffrandres ab sebuda c vo-
lentat nostra hmpetamordaco .1 instancia del dit 
Jacme de part del dit Senyor Rey vos requerim 
e de la nostra vos pregan) que al dit patró c a 
aquells de la dita Coca síats favorables cis reebais 
axi con a amics vostres e sotsmeses del dit sen-
yor Rey nostre e uegnu embargament a ells ne 
a la Jila Cocha no donets nc lexar donéis mas 
tota favor e tota cortesia los lassats per honor 
del dii senyor Rey nostre Dai. en Mallorchcs 
xvij" kclns. Septembris. 
MlGl'KI. liONUT. 
{ * ) Vcuse M\ .Minana, 1 ue ,lt- lil Diiiriti dc J\ihttj i\v 
1891, páj;, tij, 
( " ) Re^ístru ih' l'i i vi lu-fíio- Rvali-s ite I l l i i ;\ - r , 
fot. ipi, lilmis i\<; la a n t i c u a Livgaftttt(in¿la. 
( , " ' ) En i-I ,|itv mi- ha tWvi.lti .1,- .nicirial .Mú con 
v í a s IvArsí: />, ¡,u .' fr.tr. 
K K S T O S 
de c o n s t r u c c i o n e s P R E H I S T Ó R I C A S 
I:N L L U C H M A Y O R 
^ ^ ^ ^ H A D A t i ene q u e e n v i d i a r la vi l la 
f^ü ^ ° l j ' u c n m a y o r a ' a s o t r a s s u s 
ï & f í h e r m a n a s d c M a l l o r c a en p u n t o 
á tan c s p e c í a l í s i m a m a t e r i a a r q u e o l ó -
g i c a . 
L a p r i m i t i v a raza h u m a n a al s e ñ o -
r e a r s e de n u e s t r a p l á c i d a l l a n u r a , c o n 
s u s s e l v a s v í r g e n e s e r i z a d a s de l e n t i s c o s 
y a c e b u c h e s , d e b i ó s e n t i r s e r e l a t i v a -
m e n t e b i e n h a l l a d a . P r u é b a l o el g r a n 
n ú m e r o de c o n s t r u c c i o n e s q u e sc c o n o -
c e n c o n los n o m b r e s de elapers deis je-
gants y (ala)'OlS e s p a r c i d o s e n g r u p o s 
d i f e r e n t e s p o r t o d o el d i l a t a d o t é r m i n o 
dc este p u e b l o . 
L o s t r a b a j o s d e i n v e s t i g a c i ó n d c m o n -
s i e u r C a r t a i l h a c q u e c o n o c e m o s p o r la 
c l a r a idea q u e d e e l los h a d a d o el d i s t i n -
g u i d o i n g e n i e r o D . F u s e b i o E s t a d a , en 
un h e r m o s o a r t í c u l o q u e vio la luz en 
el n ú m . 1 4 0 d e es te B o l e t í n c o r r e s p o n -
d i e n t e al m e s de A g o s t o de 1N02, n o s 
r e v e l a r o n m u c h í s i m a s c u s a s q u e i g n o r á -
b a m o s , h a c i é n d o n o s r e c t i f i c a r el c o n -
c e p t o e r r ó n e o q u e t e n í a m o s del o r i g e n y 
d e s t i n o de ta les m o n u m e n t o s . Va no es 
p o s i b l e l l a m a r l e s altares ni lanías, á 
a q u e l l o s res tos c o m p u e s t o s d c dos g r a n -
d e s p i e d r a s , u n a v e r t i c a l e m p o t r a d a en 
el t e r r e n o , V o t r a h o r i z o n t a l c o l o c a d a 
s o b r e el e x t r e m o s u p e r i o r de la o t r a , 
p u e s t o q u e no s o n o t r a c o s a , s e g ú n este 
e m i n e n t e a r q u e ó l o g o , q u e los p i l a r e s 
c e n t r a l e s q u e s o s t e n í a n la c u b i e r t a del 
p r i n c i p a l e d i f i c i o q u e c o n t e n í a c a d a u n a 
d e es tas p o b l a c i o n e s p r i m i t i v a s . 
No nos c a b e ya la m e n o r d u d a de q u e 
e s t o s p o b l a d o s , s i n o t o d o s , en s u m a y o r 
p a r t e e s t a b a n c i r c u i d o s p o r c i c l ó p e a m u -
ra l la q u e los c o n v e r t í a en f o r t a l e z a s cas i 
i n e x p u g n a b l e s . R e c i e n t e s c o m p r o b a c i o -
nes q u e h e m o s p r a c t i c a d o s o b r e los s i t ios 
m i s m o s d o n d e e s t u v i e r o n e m p l a z a d o s , 
nos h a n p u e s t o de r e l i e v e es ta c i r c u n s -
t a n c i a f e l i z m e n t e e v i d e n c i a d a p o r el 
r e n o m b r a d o e x p l o r a d o r f r a n c é s . 
E n el p r e d i o El 'Pedregar, p u n t o de 
p a r t i d a d e n u e s t r a s i n v e s t i g a c i o n e s y es-
t u d i o s , c o n s é r v a s e t o d a v í a en m u y b u e n 
es tado un t r o z o de m u r o c o n g a l e r í a i n -
t e r i o r q u e c i r c u y e i m p o r t a n t e g r u p o de 
esas m i s t e r i o s a s r u i n a s , s u n t u o s a s m o -
r a d a s un día del h o m b r e p r e h i s t ó r i c o . 
E n este n ú m e r o a c o m p a ñ a m o s un 
p l a n o a r r e g l a d o á e s c a l a q u e c o m p r e n d e 
lo m á s p r i n c i p a l de tan p r e c i o s o s v e s -
t i g i o s . 
L a l a b o r g e o m é t r i c a es o b r a de m i 
a m i g o del a l m a el e j e m p l a r é i n t e l i g e n t e 
s a c e r d o t e D . M i g u e l S a l v a q u e r i d o c o m -
p a t r i c i o n u e s t r o , c u y a a f i c i ó n á la a r -
q u e o l o g í a y á c u a n t o se r e l a c i o n a c o n las 
Helias A r t e s es tan n o t o r i a c o m o d i g n a 
del m a y o r e n c o m i o . C o n su va l iosa 
c o o p e r a c i ó n , y Dius m e d i a n t e , s e g u i r e -
m o s p u b l i c a n d o o t ros i m p o r t a n t e s t r a -
b a j o s s o b r e la m i s m a m a t e r i a . 
P o r l a edad r e m o t a q u e r e p r e s e n t a n 
e s t a s o b r a s h u m a n a s , q u e m á s a n t i g u a s 
n o se c o n o c e n , s e g ú n c r e e m o s , y p o r 
h a b e r res i s t ido á t o d o s los c a t a c l i s m o s y 
c a t á s t r o f e s q u e se h a n s u c e d i d o á t r a v é s 
d e los s i g l o s , a c r e e d o r a s son de a l g u n 
r e s p e t o q u e c o n t r a s t e al m e n o s c o n la 
g u e r r a de e x t e r m i n i o q u e ¡es h a d e c l a -
r a d o la i g n o r a n c i a m á s s u p i n a . 
A b r i g a m o s el t r i s t e c o n v e n c i m i e n t o 
de q u e la p i q u e t a d e m o l e d o r a q u e m a -
n e j a tan á g u s t o el h o m b r e i n c o n s c i e n t e 
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d e n u e s t r o s t i e m p o s , h a d e c o n c l u i r en 
b r e v e c o n los p o c o s m o n u m e n t o s de es ta 
c l a s e q u e t o d a v í a q u e d a n en p ié : y p o r 
es to nos c r e e m o s o b l i g a d o s á d e d i c a r l e s 
n u e s t r a a t e n c i ó n , d e s c r i b i é n d o l o s c o n 
t o d o s los d e t a l l e s p o s i b l e s , s e ñ a l a n d o los 
s i t ios d o n d e r a d i c a n , l e v a n t a n d o p l a n o s 
de ¡os q u e p o r s u i m p o r t a n c i a lo m e r e z -
c a n , á í in d e d e j a r es te s u r c o á las g e n e r a -
c i o n e s f u t u r a s , q u e , m á s v e n t u r o s a s q u e 
la p r e s e n t e l o g r e n a c a s o a l g u n d ia d e s c i -
f r a r el e n i g m a de esas g r a n d e s m o l e s de 
p i e d r a . 
P a r a c o n s e g u i r q u e no se m a l o g r e n ó 
p i e r d a n e s o s í m p r o b o s t r a b a j o s d e in-
v e s t i g a c i ó n , n a d a m á s n a t u r a l y p r o p i o 
p a r a n o s e t r o b i s ó n o s de u n a g r a n l e -
g i ó n , q u e d a r l o s á lux en las p á g i n a s de 
es te BOLETÍN , v e r d a d e r a naw de salva-
mentó q u e l u c h a n d o c o n t r a todos los 
v i e n t o s r e c o g e c u a n t o s o b r e n a d a de !us 
i g n o r a d o s n a u f r a g i o s de n u e s t r a s p a s a -
d a s g r a n d e z a s . 
C o n v e n c i d o s e s t a m o s , d a d o n u e s t r o 
h u m i l d e o r i g e n y escase/, de l u c e s , de 
q u e p o c o h e m o s de a p o r t a r á tan i n t r i n -
c a d a c u e s t i ó n , c o n d e n a d a p o r a h o r a á 
p e r m a n e c e r s e g u r a m e n t e en la p e n u m -
b r a ; p e r o c o m o el d e s e n m a r a ñ a r l a no 
p u e d e s e r o b r a e x c l u s i v a de un h o m b r e , 
p o r v a s t o s q u e s e a n s u s c o n o c i m i e n t o s , 
n o h a de h a b e r i n c o n v e n i e n t e en q u e los 
i g n o r a n t e s , p o r s e r los m á s o s a d o s , e m i -
t a n t a m b i é n su v o t o : p o r c u v o m o t i v o 
n o s p e r m i t i m o s e x p o n e r c u a n t a s re l l e -
x i o n e s n o s s u g i e r e el e s t u d i o de los t e x -
tos i n e r t e s q u e t e n e m o s á la v i s ta . 
E l n ú m e r o de Vilars ó p o b l a c i o n e s 
p r i m i t i v a s q u e c o n t i e n e el t e r r i t o r i o d e 
L l u c h m a y o r , c u y o s ves t ig ios m á s ó m e -
n o s i m p o r t a n t e s h e m o s p o d i d o c o m p r o -
b a r , no ba ja d e v e i n t e ; s i e n d o ios n o m -
b r e s de los p r e d i o s en q u e r a d i c a n los 
s i g u i e n t e s : S o n Jul ia, S o n P i e r a s , S o n 
N o g u e r a , S o n F o s q u é t , S o n .Mut v e y , 
S o n T a x e q u é t , El P e d r e g a r , C a n M o j e r , 
S o n V e r i , L a s M a l a s C a s a s , L a L l a p a -
s a , L l u c h a m é t , L a Á g u i l a , C a p u c o r p -
v e y , S o ü e r i c h , G a r o n d a . M a r o l a . L a 
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A t a l a y a , P a i s a , L a C a s e t a y V a l l g o n e r a . 
E s de p r e s u m i r q u e s e r i a n m u c h a s 
m á s las a g r u p a c i o n e s q u e e x i s t i r í a n p o r 
l a s i n m e d i a c i o n e s del p u e b l u , s i e n d o 
t a n t o s los ra fa les y a l q u e r í a s q u e se h a n 
d e s m e n u z a d o t r a s f o r m á n d o s e en las pe-
q u e ñ a s p a r c e l a s d e n o m i n a d a s sorls, y 
c u y o s d u e ñ o s a p l i c a r í a n p r o b a b l e m e n t e 
¡as p iedras en la c o n s t r u c c i ó n de m á r g e -
nes y p a r e d e s . 
No es fáci l a h o r a , d a d a la c o n f u s i ó n 
de t a n t a s r u i n a s , p r e c i s a r el n ú m e r o de 
e d i f i c i o s q u e c a d a u n a c o m p r e n d í a , 
p u e s t o q u e m u c h o s h a n s i d o d e r r o c a d o s 
c o n sus c i m i e n t o s i n c l u s i v e p a r a c o n v e r -
t i r l o s en c a l . E n a l g u n a s de las m e j o r 
c o n s e r v a d a s se a d i v i n a la a g r u p a c i ó n de 
u n a s q u i n c e ó v e i n t e v i v i e n d a s , c o n lo 
c u a l p o d e m o s f o r m a r n o s u n a idea del 
d e s a r r o l l o é i m p o r t a n c i a de la raza q u e 
las c o n s t r u y e r a . 
P e r o lo q u e m á s a d m i r a es el a c i e r t o 
q u e t u v i e r o n s u s h a b i t a n t e s en la e l e c -
c i ó n de s i t i o . M á s v e n t a j o s o , no lo e s c o -
g e r í a m o s n o s o t r o s . T a n es a s í , q u e las 
c i v i l i z a c i o n e s p o s t e r i o r e s al t e n e r q u e 
e d i l i c a r d e cal v c a n t o las c a s a s de los 
p r e d i u s , no s u p i e r o n a l e j a r s e de los ta-
iayots. M u c h a s , ó casi t o d a s las de los 
q u e a r r i b a van m e n c i o n a d a s , es tán e m -
p l a z a d a s , s i n o c o n t i g u a s , m u y c e r c a n a s 
ú e l l o s . U n b ien a i r e a d o p r o m o n t o r i o 
de s u e l o d e s c a r n a d o y s e c o r o d e a d o de 
t i e r r a s fé r t i l es q u e s e r í a n e n t ó n e o s b o s -
q u e s m u y f r o n d o s o s , e r a n l o , p u n t o s 
e s c o g i d o s c o m o m á s p r e f e r e n t e s p a r a 
a s e n t a r s u s h o g a r e s , d e s p r e c i a n d o las 
z o n a s en d o n d e n o h a b r í a n a d a q u e c o -
m e r , c o m o por e j e m p l o las i n m e d i a t a s 
al m a r , q u e ya p o r la e s t e r i l i d a d del s u e -
lo ó por los f r e c u e n t e s v e n d á b a l e s , o s t e n -
t a n u n a v e g e t a c i ó n en e x t r e m o r a q u í -
t i c a . E n sus i n m e d i a c i o n e s , n o t a m o s 
t a m b i é n las b a l s a s n a t u r a l e s f o r m a d a s 
p o r las a r r u g a s de la r o c a , p u e s s i e n d o 
el a g u a p r i m e r e l e m e n t o de v i d a , es de 
p r e s u m i r q u e t u v i e r o n t a m b i é n m u y en 
c u e n t a es ta c i r c u n s t a n c i a al l i j a r el s i t io 
d o n d e d e b í a n d e a l b e r g a r s e , d a d o q u e 
en toda la e x t e n s a c o m a r c a de n u e s t r a s 
m a r i n a s no h a b í a n de h a l l a r u n m a l po-
zo ni un a r r o v u e l o . 
U u c h m a v o r i « A b r i l de i 8 i p . 
ANTONIO C<\ROÍAS VIDAL. 
| Continuará | r 
UNA IRRUPCIÓN DK MOROS 
EN POIÏ.TMANY, DE IBIZA, 
E L \ÑO I383 
\ f r e c u e n c i a de c o m u n i c a c i o n e s 
q u e se o b s e r v a e n t r e los J u r a d o s 
de M a l l o r c a y los de I b i z a , d u -
r a n t e la s e g u n d a m i t a d del s i g l o X I V , 
r e s p o n d i a n , s in d u d a a l g u n a , e n t r e o t r a s 
c a u s a s , á las n e c e s i d a d e s de la m ú t u a 
d e f e n s a ; y los a v i s o s q u e se e n v i a b a n las 
c a b e z a s de las dos is las s o b r e la s i t u a -
c ión y los m o v i m i e n t o s de las g a l e r a s 
s a r r a c e n a s que i n f e s t a b a n el m a r . evi ta-
r o n en a l g u n a s o c a s i o n e s d ías de lu to y 
de c o n s t e r n a c i ó n á los p u e b l o s q u e p u -
d i e r o n p r e p a r a r s e para res i s t i r el b r u t a l 
e m p u j e de las h u e s t e s a g a r e n a s . P e r o no 
s i e m p r e la v i g i l a n c i a m á s a t e n t a d e s c u -
b r í a y d e s c o n c e r t a b a los p l a n e s del e t e r -
n o e n e m i g o , v e n t r e las c a r t a s - a v i s o s de 
r e f e r e n c i a q u e se c o n s e r v a n e n los a r -
c h i v o s del R e i n o , las h a y m u y i n t e r e -
s a n t e s p a r a la h i s t o r i a , q u e i n d i c a n c o n 
tr is te e l o c u e n c i a el s o b r e s a l t o en q u e vi-
v í a n los h a b i t a n t e s de las is las B a l e a r e s , 
y los e s t r a g o s c a u s a d o s por los m o n i s en 
s u s a t r e v i d a s i n v a s i o n e s . 
E l l u n e s , d ia 31 de A g o s t o de 1383, á 
la luz del m e d i o d í a , y s in e s p e r a r las 
s o m b r a s de la n o c h e , c o m o a c o s t u m b r a -
b a n los s a r r a c e n o s p a r a d a r el go lpe 
m á s s e g u r o , t r e s b u q u e s de m o r o s , q u e 
h a b í a a t a c a d o la D r a g o n e r a , t o m a r o n 
t i e r r a en el c u a r t ó n de P o r t m a n y , de la 
isla de Ib iza . ( ') B ien m e d i t a d a t e n d r í a n 
( t ) Honrats senyors: sarna la vusUa savica que d i -
luns le- J a i r c r día del mes da^u.-a nu-* prop passat, hora 
de mig jorn les dues galeres t un leny de moras los 
quals havien ferit a la Dragonera . prengueren lena en 
T O M V I . A R Q U E O L f ó S Í L ü L I A N A , L A M . C I V . 
P L A N O D E L G R U P O D E T A L A Y O ' J S e x i s t e n t s cn c l 
p r e d i o E L P E D R E G A R , propiedad dc D . Migue l J a u m e , dis-
tr i to de L l u c h m a y n r , á 6 ' [ , k i lómetros do la v i l la . 
E X P L I C A C I Ó N . 
Nüms i, Ï . 3 . 4 . . 5 . y 7 . TA LA VOTS dc planta circular, formados de piedras dc gran tamaño co-
locadas hoiÍ2ontalmemc. Kl mim, 1 . reproducido en la viñeta A. 
Num. 6 . Parte ó circuito tic otru TALAYOT, formado dc piedras colocadas vert¡calmente. 
Núm. 8. Planta dc otro TALAYOT dc forma cuadranglar, derruido. 
Nüms. 9 . 1 4 . y 3 5 , Muros dc piedras dc tamaño mediano colocadas honzonultncnte, como se ve 
en la viñeta C. 
Nüms. 1 0 . 1 6 . y 1 6 . Muros dc piedras dc todo tamaño colocadas vciticalmcnte. 
Nüms. 1 1 . y 2 1 . Muros que existían cn igual forma1 que los dc los números antecedentes y parte 
del del 11 •: r.. 1 6 , destruidos recientemente. 
Núms. ti y 7 3 . Muros de piedras de gran tamaño colocadas verticálmente, copiados cn la viñeta H. 
Nüms. 1 5 . y 1 7 . Paredes dc piedras de tamaño menor. 
Nüms. 1 9 . y zo. Sitio que ocupaban dos TALAYOTS hace poco destruidos. 
Núm. 23 . Cimientos dc muros desaparecidos. 
Nüms, 33. y -•.(.. Camino y casas actuales dc dicho predio. 
Nüms. 2, 3 . 4 , y 5 . Montones dc piedras hacinadas hace poco tiempo. 
litrpirD-WíifüfllSilva Pin-* Lluch" 

los a f r i c a n o s la m a n i o b r a e s t r a t é g i c a , 
ta l vez p a r a s u p l i r o t r a s d e s v e n t a j a s , 
c u a n d o e c h a r o n á t i e r r a m u c h a g e n t e 
c o n a s o m b r o s a r a p i d e z , s i n d a r t i e m p o 
á los h a b i t a n t e s de a q u e l l a c o m a r c a p a r a 
a p r e s t a r s e á la d e f e n s a . 
E l e g i d o el p u n t o de d e s e m b a r c o , c a -
y e r o n s o b r e el d e s g r a c i a d o c u a r t ó n , c o -
m o c a e n las f i e ras h a m b r i e n t a s del d e -
s i e r t o s o b r e las v i c t i m a s q u e a c e c h a n . 
C o n la idea del s a q u e o c l a v a d a en su 
c a l e n t u r i e n t o c e r e b r o , y e l c o r a z ó n h e n -
c h i d o de o d i o s r e l i g i o s o s y p r o f u n d o s 
r e n c o r e s de r a z a , se p r e c i p i t a n s o b r e la 
c o s t a , d e s e m b a r c a n , y c u a l t o r r e n t e aso -
l a d o r q u e se d e s b o r d a i n v a d e n la l l a n u r a 
y e l m o n t e , s o r p r e n d e n y a s a l t a n los ca-
s e r í o s d i s e m i n a d o s ; a p r i s i o n a n los h a b i -
t a n t e s i n d e f e n s o s , s i n d i s t i n c i ó n d e s e x o s 
y s in respe to á la e d a d ; r e c o g e n lo q u e 
e n c u e n t r a n , c a r g a n c o n t o d o lo q u e p u e -
d e n ; y t e m e r o s o s de u n a b a t i d a , m á s 
q u e c a n s a d o s de d e s t r u i r , se r e t i r a n á 
s u s n a v e s c o n el v a l i o s o b o t í n , c o n f u n -
d i e n d o s u s g r i t o s de v i c t o r i a c o n los g e -
m i d o s d e ios n i ñ o s y los r u g i d o s de i ra 
lo c u t o de Poi Unany de la present illa c gi taren tanta 
de gent en terra , que ans que los dit cortó poguessen 
Viai-er ajuda hagueren cativades xviiij poisones entre 
grans e poques e afTogats diverses alberctis, de q u e , 
senyors, ses seguit tant gran dapnatge , per tant ab d e -
uda reverencia , nos appar que hajam rebut per tardas 
del vostre missatge, p e r q u é , senyors, vos pregam que 
si fonchs algunes armades de cnamiehs daqui avant a r -
riben en la vostra illa nos vultats scr iurc pres lameut . 
Í t e m senyors, hir que son divenres a iiíj del present 
mes , arriba assi u n laut de mercaders de la dita ciutat J e 
Mallorques ab le tres per la quals certifiquen a algunes 
fustes que assi son q u e vij fustes armades son stades 
vistes ara novel lament a la Drago ñera J e q neus m a r a -
vellam molt corn de les di tes fustes no ni havets cer t i f i -
cats perqiiens pías i a q u e daqui avant de totes fustes de 
enamichs que aqui sien vistes, liajam de cont inent v o s -
trou missatge per ço que nos pilixnill fer toles aquel les 
provi cíons que pro (i toses sien en guardia dels habitants 
de la di tu illa. 1 tem senyors, si a Deu pla ti, ab lo pr[ nier 
qui aqui vaja haurets toles les x x x v l iures a nos p e r -
ra nyenls pagar en lar mame ni de la galera per vos a r m a -
da, E si negiincs coses, senyors, vos plauran que nos 
puixam fer per vos , scrivitnos f iansosament . Serila en 
Evíça a V J e S e t e m b r e any M e c e i . x X X t r e s , — Jura ts e 
prohom cus J e la illa de Eviea apparel lats a la vostre h o -
nor .— (Arc / i . Gen. kist. de Mallorca). 
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de los h o m b r e s , e n c a d e n a d o s c o m o e s -
c l a v o s al c a r r o t r i u n f a l de los m a h o m e -
t a n o s . Y n o a p l a c a d o su e s p í r i t u de v e n -
g a n z a c o n el s a q u e o , ni s a t i s f e c h a su co-
d i c i a d e s p u é s de c a u t i v a r diez y n u e v e 
p e r s o n a s e n t r e g r a n d e s y c h i c o s , i l u m i -
n a n el t e a t r o d e su c o r r e r í a c o n l o s 
t r i s t e s r e s p l a n d o r e s de los h o g a r e s in-
c e n d i a d o s , c o m o si h u b i e r a n e n a r d e c i d o 
m á s el e s p í r i t u d e s t r u c t o r de los m a h o -
metanos los h o r r o r e s del a s a l t o . 
I n m e n s o s d a ñ o s c a u s ó la i r r u p c i ó n 
s a r r a c e n a . L o s a f l i g i d o s h a b i t a n t e s de 
a q u e l l a r e g i ó n los c a l i f i c a r o n de i r r e p a -
r a b l e s , p o c o s d ías d e s p u é s del s u c e s o , y 
b ien se d e s c u b r e en la c a r t a q u e e s c r i -
b i e r o n los J u r a d o s d e I b i z a á los de M a -
l l o r c a , en 5 d e S e p t i e m b r e del m i s m o 
a ñ o , q u e las b r u t a l e s a c o m e t i d a s de los 
m o r o s h a b í a n s e m b r a d o el lu to en las 
f a m i l i a s de P o r t m a n v , d e j a n d o el ger-
m e n d e la c o n s t e r n a c i ó n y del c o r a j e en 
el á n i m o e s f o r z a d o ele los i s l e ñ o s , va-
l i e n t e s e n e m i g o s de la m e d i a l u n a q u e 
d u r a n t e m u c h o s s ig los h a b í a t r e m o l a d o 
s o b r e las a l m e n a s del c a s t i l l o de lbi/,a. 
L o s m o r o s v o l v i e r o n á e m b a r c a r s e 
c o n p r e s t e z a y s u s b a j e l e s e m p r e n d i e r o n 
un r u m b o d e s c o n o c i d o . T a l vez n o se 
a l e j a r o n de la c o s t a p a r a i n t e n t a r o t r o 
a s a l t o ; tal vez c o m u n i c a r o n el r e s u l t a d o 
d e su e x p e d i c i ó n á o t r a s n a v e s p i r a t a s 
de las q u e i n f e s t a b a n e n t o n c e s el Medi-
t e r r á n e o . L o c i e r t o es q u e el v i e r n e s d e 
la m i s m a s e m a n a , d ía 4 de S e p t i e m b r e 
de 1383, l l egó al p u e r t o de Ib iza un b u -
q u e de m e r c a d e r e s d e M a l l o r c a q u e t r a j o 
á los i b i c e n c o s la n u e v a a l a r m a n t e d e 
h a b e r v is to s iete b a r c o s a r m a d o s en 
agt ias de la is la D r a g o n e r a , n o t i c i a q u e 
s in d u d a les o b l i g ó á t o m a r p r e c a u c i o -
nes d e f e n s i v a s p a r a e v i t a r o t r o g o l p e tan 
fatal c o m o el q u e h a b í a n r e c i b i d o p o r 
s o r p r e s a . 
¿ P o r d ó n d e d e s e m b a r c a r o n los m o r o s 
en P o r t m a n v ? E l a n t i g u o c u a r t ó n de la 
is la de I b i z a , p o r su s i t u a c i ó n g e o g r á f i -
c a , p o r la s u p e r f i c i e q u e c o m p r e n d e y 
p o r la c o n f i g u r a c i ó n d e la c o s t a , e x t e n -
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m a ley q u e p r e s i d e á la formación dc 
las p o b l a c i o n e s . E s l ó g i c o s u p o n e r q u e 
el n o m b r e de Cala de moros r e c u e r d a 
a l g u n a c o n t e c i m i e n t o de los s a r r a c e n o s , 
a c a e c i d o d e s p u é s del s i g l o X I I I , p o r q u e 
si f u e r a a n t e r i o r á la c o n q u i s t a c o n s e r -
v a r í a el n o m b r e á r a b e c o m o lo c o n s e r -
v a n m u c h o s l u g a r e s dc la isla h a b i t a d o s 
ó e x p l o t a d o s p o r los m a h o m e t a n o s . Ad-
m i t i d o s e s t o s r a z o n a m i e n t o s q u e d a a ú n 
p o r d e t e r m i n a r el s u c e s o q u e dio n o m -
b r e á la Cala de Moros, c o s a no m u y 
fácil d a d a la o s c u r i d a d q u e r e i n a en el 
c a m p o d e la h i s t o r i a . P u e d e , s in e m b a r -
g o , a p u n t a r s e c o m o s u p o s i c i ó n b a s t a n t e 
f u n d a d a , q u e los m o r o s e l i g i e r o n , n o 
en u n a , s i n o en v a r i a s o c a s i o n e s , es te 
p u n t o d é l a c o s t a de la b a h í a de P u e r t o -
M a g n o , á p o c a d i s t a n c i a del p o b l a d o , y 
á la v i s ta de las is las Conteras, v e r d a -
d e r o n i d o de p i r a t a s a l g u n t i e m p o , d o n -
de lo m i s m o se p r e p a r a b a n los a s a l t o s 
q u e se s o r t e a b a n los p e l i g r o s de la p e r -
s e c u c i ó n , y p o r c o n s i g u i e n t e , q u e el 
d e s e m b a r c o d c 1383 s c v e r i f i c ó en la re-
fer ida c a l e t a , v e c i n a de Coves blanques, 
y p o r a l l í p e n e t r a r o n los a f r i c a n o s en 
P o r t m a n y é i n v a d i e r o n y a s o l a r o n el 
a n t i g u o c u a r t ó n de la is la d e I b i z a , d e -
j a n d o a m a r g o s r e c u e r d o s de s u f iereza . 
ENRIQUE KAJARNÉS. 
PROHIBICIÓN 
D I : C O N M E M O R A C I O N E S R E L I G I O S A S 
EN 11 ESTAS CALLEJERAS 
S|pjp^ vS|us Don Pedro Pemandc-ü Man jarres de 
lü) Üï/i " c r C t ' ' ' ' PCI la Grac ia dc Den y dc la 
|¿ÍM|1 S . " S e d e Apostó l ica B i s b c de M a l l o r -
ca , del Consel l de sc M a g . J c t t . " á tots los R e c -
tors y V i caris de nostres Iglesias parrochials de-
ia present Ciutat saluts ett 1 Per quant nos es 
stat representat per lo procurador fiscal de nos-
tre cor t ec les iàst ica , los inconvenients ques se -
guexen á la salut spiritual dc nostros li l igrcsos 
en las festes que per los carrers se dedican á a l -
gunes iniages de se divina magestat y la sua S S . " M 
mare y los S a n t s , fent altars, cantant músicas y 
d i d a , en la p a r t e N. O . de la i s la , desde 
el p r o m o n t o r i o de Capde'n Nono, h a s t a 
Els Cubells, o f r e c e m u c h o s p u n t o s v u l -
n e r a b l e s y d c fáci l a c c e s o q u e no sc 
o c u l t a b a n á la p e r s p i c a c i a de los m o r o s , 
e n s e ñ o r e a d o s del M e d i t e r r á n e o . P r e s -
c i n d i e n d o de los p u n t o s p e l i g r o s o s p a r a 
la n a v e g a c i ó n , v de las c o s t a s a l t a s y 
e s c a r p a d a s , e n c o n t r a m o s (.ala Va de lia 
al a b r i g o de las is las Bledes y Conteras; 
Cala Molí p e q u e ñ a , d e s a b r i g a d a , p e r -
m i t i e n d o , s o l o c u a n d o n o r e i n a m a l 
t i e m p o , la e n t r a d a de las e m b a r c a c i o n e s 
d e s t i n a d a s al t r á f i c o de l e ñ a ; l a s c a l e t a s 
del Coral y dc l'enda, e n t r e Cala Moli y 
la p u n t a d e Roques males: las c a l a s dc 
la Bassa y del Oli, en la c o s t a m e r i d i o -
na l ; la cala Gracia, e n t r e c a b o "Blanch 
y el c a b o Negrele, e x t r e m i d a d N. E . de 
la b o c a d e la b a h í a de P o r t m a n y , d c m e -
d i a n a e l e v a c i ó n y c u b i e r t o de a r b o l a d o ; 
y los a l r e d e d o r e s de Coves blanques. 
D c t o d o s e s t o s p a r a j e s a b o r d a b l e s , 
n i n g u n o o f r e c e u n a s e g u r i d a d p a r a la 
e m p r e s a i d e a d a p o r los s a r r a c e n o s q u e 
(Mla-Vadella y 'Puerto-Magno, ó P o r t -
m a n y . S a b e m o s q u e d e s p u é s del s i -
g l o X I V s u r c a r o n las a g u a s de a q u e l l a 
p e q u e ñ a e n s e n a d a n a v e s m o r i s c a s y c r i s -
t i a n a s , en s u s c o r r e r í a s p o r el M e d i t e -
r r á n e o , b u s c a n d o all i r e f u g i o , ó la p u e r t a 
p a r a p e n e t r a r en la isla y s o r p r e n d e r la 
p o b l a c i ó n d i s e m i n a d a . Cas i t o d o s los 
b o r d e s d e 'Puerto-Magno c o n v i d a n 
t a m b i é n al d e s e m b a r c o , y h a y u n p u n t o 
en el b r a z o o r i e n t a l , c e r c a d e Coves 
blanques, y no l e j o s dc la v i l l a , c o n o c i d o 
p o r Cala de moros, q u e b ien p u d i e r a 
a t r i b u i r s e su n o m b r e , s in f o r z a r el s e n -
t i d o e t i m o l ó g i c o , á a l g u n d e s e m b a r q u e 
dc p i r a t a s s a r r a c e n o s . X a c r e e m o s q u e 
v i v i e r a n a l l í m u c h o s h a b i t a n t e s en el 
s i g l o X I V , p e r o i n d u d a b l e m e n t e h u b u 
n ú c l e o de p o b l a c i ó n , de d e n s i d a d d e s c o -
n o c i d a h o y , p u e s así h a c e s o s p e c h a r l o 
p o r u n a p a r t e el h e c h o de a p a r e c e r c i -
t a d o el l u g a r de P o r t m a n y p o r h i s t o -
r i a d o r e s a n t e r i o r e s y p o s t e r i o r e s á la 
c o n q u i s t a de 1235 , y por la o t r a la m i s -
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fent Balls exi de die com de nits, de que se ori-
gine desservey á Deu nostre S . r y escàndols en 
el Poble, lo que havem de procurar remediar; 
Pertant :i instancia de dit procurador fiscal ccclc-
siastich vos diem y manam en pena de cxconíu-
nio mayor y de 20 L § á cade un de vosaltres, 
no consentigueu en ¡o districte de vostres parro-
chies ningunes festividats, ni exterioridats de les 
sobreditcs per culto de qualsevol image en los 
carrers, excepto la crectiá de altars quant passa-
ran ¡as prossessons del S S . r a Sagrament, passades 
les quals cuidereu que encontinent se deslassen y 
retiren les imatges, donantnos avis en cas de re-
sistencia, para que puguen provehir de remei 
oportú, y perqué se escuse del no venir à con-
tiendas en nostros filigresos manam les presents 
ésser publicades y fixades en les portes de les 
Iglesias. Datt en Mallorca en nostre Palacio 
Episcopal ais 12 Juny de 1 6 6 9 . — ( L i b . rom. cu-
ria' ecl.i* anuo 166} mi ¡66<}.) 
G. 
EL ALMIRANTE DF, IBIZA 
NOMBRADO POR E L R E Y , E L ARZOBISPO 
DE TARRAGONA Y E L ARCEDIANO 
D E SAN FRUCTUOSO 
[16181 
II R e y = A m a d o n r o . P o r los P a -
peles q u e se h a n v is to en este 
c o n s e j o h a c o n s t a d o q u e el off i -
c i o de A l m i r a n t e q u e m a n d é p r o u e e r en 
el A l f é r e z J a y m e R o s s e l l o n es c o m ú n 
e n t r e la J u r i s d i c c i ó n rea l y l a s del A r z o -
b i s p o de T a r r a g o n a y A r c i d i a n o de S a n 
F r u c t u o s o y p a r e s c i d o q u e la p r o u i s i o n 
del h a de s e r p o r t u r n o en la p e r s o n a 
q u e c a d a u n o n o m b r a r a , y a v o s e n c a r g o 
y m a n d o q u e n o d e y s l u g a r a q u e el d i -
c h o R o s s e l l o n usé del P r i u i l e g i o del d i -
c h o of l i c io s i n o en los a ñ o s q u e p o r t u r -
n o m e t o c a r a a m i la p r o u i s s i o d e l y p o r 
las i n s t a n c i a s q u e h a h e c h o el d i c h o A r -
c i d i a n o todo el a ñ o p a s s a d o a c e r c a des te 
o f f i c io p o r q u e le t o c a u a el t u r n o , o r d e -
n a r e y s q u e la p e r s o n a q u e el d i c h o a r c i -
d i a n o n o m b r a r e e n t r e en este o f f i c io á 
p r i m e r o d e es te m e s de J u n i o des te a ñ o 
de m i l s e y s c i e n t o s y d iez y o c h o q u e m e 
h a v i a de t o c a r 2 m i e n r e c o m p e n s a del 
a ñ o p a s s a d o q u e f e n e s c e a p o s t r e r o del 
m e s de m a y o p r ó x i m o p a s s a d o , y q u e 
s u c c e s s i u a m e n t e d e j a el t u r n o d e m a n e -
ra q u e el A r ç c b i s p o e n t r e p r i m e r o de J u -
n i o d e m i ! y s e i s c i e n t o s y d i z i n u e v e y el 
A r c í d i a n o o t r a vez p r i m e r o de J u n i o d e 
m i l y s e i s c i e n t o s y v e y n t e y y o y e n 
n o m b r e m i ó , R o s s e l l o n en v i r tud de su 
p r i u i l e g i o , el a ñ o m i l s e y s c i e n t o s y v e y n -
te y u n o , q u e en los a ñ o s q u e m e t o c a -
ren c o m o a r r i b a se d ize es m i v o l u n t a d 
q u e s i r u a el d i c h o R o s s e l l o n es te o f f i c io , 
y p a r a e n los q u e h a n de n o m b r a r el 
A r z o b i s p o y A r c i d i a n o p e r s o n a s p a r a e l , 
le r e u o c o la m e r a v o l u n t a d c o n q u e le 
h i z e la m e r c e d , y q u e d e s t a m a n e r a se 
c o n t i n u é s i n q u e se h a g a p r e j u i z i o al 
A r ç o b i s p o p o r q u é se h a t e n i d o p o r c o s a 
a s s e t a d a q u e es te a ñ o q u e h a c o m e n ç a d o 
a o r a , en es te m e s d e J u n i o , m e t o c a u a se-
g ú n el t u r n o y n o al d i c h o A r ç o b i s p o q u e 
en e l lo s e r é s e r u i d o y de q u e m e a u i s e y s 
c o m o se h a b r á p u e s t o en e x e c u c i n n . D a t . 
en M a d r i d á x v i i j de J u n i o M D c x v i i j = 
Y o el R e y . Al a m a d o n r o . el C a p i t á n 
J u a n P o n c e á c u y o c a r g o es ta el G o u i c r -
no de n u e s t r a Isla de I b i z a . 
E . F . 
SÍNDICOS CLAVARIOS FORENSES 
DE MALLORCA 
1 6 9 1 . 
Juan Capo queto de Incha. 
Michel Malonda not. de Binassalem. 
1 6 9 2 . 
Pere Morro de Matlieu, de Selva. 
Arnau Tous, de Üinisalcni. 
1 6 9 3 . 
Rafel Çabater, de Sincu. 
Pere Antt. Vallori, de Selva. 
1 6 9 4 . 
Joseph Amengual, de Cancel·les. 
Joachim Vila, de Pollcnsa. 
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1 7 0 9 . 
Pera Roig, de Lluchmajor. 
Juan Antt. Martorell, de Polleusa. 
J710 . 
Juan Morell, dc Sóller. 
Juan Vicens, de Selva. 
1 7 1 1 . 
Pere lluch Mayol, de Sóller. 
Jaume Pasqual dc la Mcaria, dc Campanct. 
ÏJ12. 
Miquel Prats, de Incha. 
Melchor Salom, de Binassalcm. 
1 7 1 3 -
Pcre Planas, de la fid J . ciutat dc Alcudia. 
Antt. March, dc Polleusa. 
Ï7/I4. 
Llorens Bonet, de S ' . -c i iy . 
Juan Llobera dc G o m i n a r , de l'olkusa. 
Juan Ramis de la PIcseta, de luclu. 
Juan Uomcncch, de la ciutat dc Alcudia. 
M. Bos*er. 
N O T I C I A S 
Ux COMPAÑERO M A S . — L I plano que acom-
paña á este número es una reducción del que à 
la escala dc 2 por mil, trazó cl ejemplar y m o -
desto sacerdote D. Miguel Salvà, de Lluchma-
yor, confirmando con ello el juicio que dc él 
formamos la primera vez que tuvimos el gusto 
de hablarle; dc que tiene aptitudes para todo. 
Una mera indicación nuestra bastó para in-
clinarle á la ejecución de tal trabajo, siendo hoy 
uno de los más entusiastas aíiciouados que re-
fuerzan el núcleo dc los investigadores del pa-
sado. 
Lsperamos poder publicar en breve otras 
muestras dc ta ardorosa actividad dc nuestro 
amign á quién desde estas columnas damos las 
gracias por habernos dedicado sus primicias. 
OBRAS DE QUADRADO.—Según nuestras noti-
cias, en el próximo mes dc Mayo aparecerá la 
i 6 0 ) . 
Pcrot Mut, dc Lluchmajor. 
Pera Mayol, de S . ' Juan. 
1 6 9 6 . 
Mateu Víla, de I'ollcnsa. 
Pere Fiol, de Muro. 
1 6 9 7 . 
Pere Antoni Roig, dc la ciutat de Alcudia. 
Juan Batista Cana ves , de Polleusa. 
1 6 9 8 . 
Bartomeu Domcnge, dc Manacor. 
Guillem Reyo Ángel, de lucha. 
1699. 
Pere Juan Ribes, de Algayde. 
Michel Uarcelo, dc S . ' J u a n . 
1 7 0 0 . 
J u a n Morell, dc Sóller. 
Guillem Rigo, de Santaiiy. 
1 7 0 1 . 
Arnau Tous, de Binissalem. 
Juan Siquier, dc Incha. 
1 7 0 2 . 
Bartomeu Domcnge, de Manacor. 
F,* (Franseub) Mayol, de Sóller. 
1 7 0 } • 
Julia Çalva, dc Lluchmajor. 
Joaehim Vila, dc Polleusa. 
170-1-
Raphel Gelcbcrt, dc Sincu. 
Guillem Çabater, dc la Pobla. 
1 7 0 5 . 
Jaume Cifre, dc Pollcnsa. 
l\« (Framescb) Mayol, de Sóller. 
1 7 0 6 . 
Juan Arrom, dc Sensellas. 
Gabriel Servera, de Manacor. 
1 7 0 7 . 
Raphel Pena. dc M u r o . 
Michel Mouyo, de P e t r a . 
1 7 0 8 . 
Michel Puyáis, dc Felanitg. 
Pcrot Mut , dc Llucmajor. 
primera entrega del índice de los privilegios de 
Mallorca que no obstante su extemporánea é in-
oportuna jubilación, está redactando con juvenil 
entusiasmo el eximio escritor D. José María 
Quadrado. Dicho reparto abarcará, además del 
prólogo, los índices cronológicos de más dc diez 
códices, que son, el notable libro de 'Privilegis 
dels Tt_eys, de Romeo Des-Poal, el de'n Sant 
'Pere, Rosselló vell y %osselló nou, los cuatro dc 
Franqueses y privilegis, el d' en Abelló y el de 
Corls Generals. 
También, poco más ó menos en igual época, 
verá la luz la segunda edición de Forenses y Ciu-
dadanos, obra de las más importantes del mismo 
Sr. Quadrado, que será notablemente aumentada 
con multitud de documentos inéditos, ya Ínte-
gros, ya en extracto. 
FALLECIMIENTO.—Ha pasado á mejor vida el 
Sig. Pictro Amat di S. Filipo, autor distinguido 
de varios opúsculos de que liemos dado cuenta 
en nuestro BOLETÍN, y socio correspondiente en 
Roma de la Arqueológica Luliana. 
Que Dios le tenga en gloria y dé á su des-
consolado hijo, á quién enviamos nuestro más 
sentido pésame, la resignación cristiana que 
puede consolarle. 
CÓDICE NOTABLE.—La Real Academia de la 
Historia, en sesión celebrada el dia 29 de Marzo 
último acordó publicar en su Boletín, el Diario 
autógrafo del noble Gaspar Sánchez Muñoz, é 
histórico de los principales sucesos de Teruel y 
de otros ocurridos durante la primera mitad del 
siglo X V I , y la Introducción que le ha puesto 
nuestro Director y Vicc-presidente de la SOCIE-
DAD ARQUEOLÒGICA LLI.IANA, D. Gabriel Lla-
brés, descubridor del notable é inédito códice 
en la ciudad aragonesa. 
JOYA BIBLIOGRÁFICA.—Acaba de publicarse en 
Viena ( 1 8 9 4 ) , imprenta de Jasser, con fotogra-
fías de J . Lowy, el libro Ski^en aus dem Sñdem 
(Bosquejos del Sur) escrito, según se cree, aun-
que no suena su nombre, por el barón de Roths-
child. Acompañan al texto 50 ilustraciones y 43 
láminas en gran fóleo, y en la obra se dedican 
muchas páginas á las islas dc Mallorca y de 
Ibiza. Un ejemplar de la edición, tan expléndida 
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como reducida ( 1 6 0 e jem.\ figura en la biblio-
teca que posee S. A. R. é l. el Archiduque 
Luis Salvador, en Miramar, en donde lo ha 
visto La Última Hora, de donde tomamos la 
noticia bibliográfica. 
COLECCIÓN ETNOGRÁFICA.—Después de once 
años de trabajos lia reunido D. Jaime Vallory 
una curiosa colección etnográfica, instalándola en 
su casa del pueblo dc Santa María (Mallorca). 
La mayor parte de objetos pertenecen á las tri-
bus indígenas de la América del Sur y á los pri-
meros emigrantes europeos. 
NOMENCLÁTOR DI; RALEARES.—Según los da-
tos publicados por el Instituto geográfico y esta-
dístico, en 1887 la provincia de Baleares contaba 
con 5 partidos judiciales, 59 ayuntamientos, 6 
ciudades, 50 villas, 19 lugares, 12 aldeas, 1 .453 
caseríos, y 2 2 . 7 2 6 edificios diseminados. El total 
de edificios y albergues ascendia á 9 0 . 6 5 0 , ó sean 
7 9 . 7 6 1 de los primeros y 10.889 délos segundos. 
Éntrelos edificios se registraron 18 ,456 dc un 
piso, 4 8 . 6 9 2 de dos pisos y 1 2 . 6 1 3 de tres pisos. 
J , COROI.EU.—Ha fallecido en Barcelona el 
ilustre literato é historiador D. José Corolcu, 
autor, en colaboración con el Sr. Pella y Porgas, 
de varias obras notables, entre ellas Las Cortes 
Catalanas y Los fueros de Cataluña. 
El antiguo principado ha perdido un investi-
gador infatigable, y una inteligencia preclara. 
PUENTES HISTÓRICAS.—Dice el 'Boletín déla 
Real Academia dc la Historia que, en el número 
de Mayo próximo, publicará el magistral informe 
que lia leído en la referida Academia el Sr. I l i -
nojosa sobre la edición de las fuentes históricas 
anteriores á Wamba, por Leumar, y particular-
mente sobre las crónicas hispano-latinas ante-
riores a la edad media, por Mommsen. 
HALLAZGOS ES- CIEMPOZUELOS.—Se ha des-
cubierto recientemente una necrópolis prehistó-
rica en Ciempozuclos, habiéndose encontrado 
objetos de cerámica, cuchillos paleolíticos, h a -
chas de piedra pulimentada y algunos esquele-
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L o s ESPAÑOLES EN ARGEL .—Del estudio e s -
dadistico que acaba de publ icar el S r . Pietra 
Santa {Jour d' Hygiene, t o m . 2 . 0 , pág. i 8 i ) s o b r c 
la población argel ina , cn 1 8 9 } , resulta que hay 
8 5 . 7 S i habitantes entre los cuales figuran 7 . 6 6 7 
españoles . La natalidad de nuestros compatr iotas 
asc iende á 32*7 X 1 0 0 0 , es m a y o r q u e la de tos 
franceses y m u s u l m a n e s , y m e n o r que la dc los 
israelitas; la mortal idad alcanza el 3 8 ' j X 1 0 0 0 , 
es m a y o r que la de los franceses y m e n o r que la 
de los israelitas y m u s u l m a n e s . Estas cifras i n d i -
can la vitalidad de cada uno dc los factores dc la 
poblac ión de Argel , y sobre todo la de los espa-
ñoles residentes en aquella importantís ima villa. 
ESTUDIOS PREHISTÓRICOS.—El S r . S iret , dis-
t inguido ingeniero residente en Águilas , ( M u r -
c ia ) ha publ icado (%e¡: des Qüestions Scientifi-
qites, de Bruxc l les , t o m . I V , págs. 489-562} un 
resumen de la obra en preparación sobre L' /:V 
pague 'Prébistorique, ¡lustrada con profusión dc 
grabados que representan los ob je tos hallados en 
grutas y necrópol is descubiertas en aquella r e -
gión de E s p a ñ a . 
El m i s m o autor t iene publicada la obra Les 
Premiéis ages da mtlil dans le Sud-est de /* Espag-
na, y en el t o m . I I I , pág. 385 de /,'^íntbropolo-
gie, un trabajo sobre La fin dt t' cpoqtte néolitbique 
en nuestra península . 
NUEVOS HALLAZGOS EN COSTIO—Continuan-
do las excavac iones en Cost ig , se han h e c h o 
nuevos descubr imientos desde que publicamos 
las primeras noticias en el n ú m e r o de Marzo úl-
t i m o . P o d e m o s adelantar á nuestros lectores q u e 
se han e n c o n t r a d o una ore ja , otra cabeza de t o r o , 
una ánfora y otros o b j e t o s de bronce y de c e r á -
m i c a , restos arqueológicos q u e demuestran la 
importancia del hal lazgo. 
U n a comis ión de la SOCIEDAD ARQUEOLÒGICA 
LULIANA ha salido de nuevo para Cost ig á fin J e 
estudiar sobre el terreno el descubr imiento , del 
cual nos o c u p a r e m o s en el BOLETÍN con la ex-
tens ión que requiere esta c lase de estudios tan 
interesantes para la histoi ia ant igua . 
Tiror.iAKi¿ F Í L I P Ü tji.'Asr 
t o s . Los trabajos J e explorac ión están dir igidos 
por el S r . V i v e s y el Marqués de C e r r a l b o , y se 
espera el d e s c u b r i m i e n t o de nuevos o b j e t o s ar-
q u e o l ó g i c o s de interés para el estudio de la pre¬ 
historia en E s p a ñ a . 
OBRAS NUEVAS.—Cuatro obras publicadas en 
el extran jero q u e t ienen relación con nuestra his-
t o r i a . 
An Inquiry uito tbe Sources of !be History of 
Ibejewsin Spain, by J o s e p h J a c o b s . L o n d o n , 
1 8 9 4 -
Rechcrcbes sur la domittalíon árabe, le Cbiilis-
me et les Croyances mesiuniques sous les OmayaJes, 
por G . van V i o t e n . A m s t e r d a m , 1 8 9 4 . 
Tbt Lífe and Times of Jomes ibe Conqueror, 
King of Aragón, by F . D a r v i n . O x f o r d , 1 8 9 4 . 
MANUSCRITOS HISTÓHICOS. — Con el t i tulo 
IlandscbrifUnschal;f Spaniens, acaba de publ icar 
en V i e n a ( 1 8 9 4 ) el D r . R o d o l f o B e e r , una obra 
m o n u m e n t a l , cn d o n d e clasifica y analiza c ien 
mil manuscr i tos h i s t ó r i c o s de la edad media , des-
cubier tos y copiados por el sabio alemán en los 
a r c h i v o s de Portugal y dc E s p a ñ a . 
LA RAÍA IBÉRICA.—Los S r e s . Lajard y V e r -
ncau que se dedican con predi lecc ión á los e s t u -
dios e tnográf icos , han intentado d e m o s t r a r el pa-
rentesco ant ropológ ico que existe entre los habi -
tantes actuales de las islas Canar ias , los G u a n c h e s , 
los insulares de las Azores y los portugueses m o -
d e r n o s , con la raza de C r o - M a g n o n ; y estudiando 
la marcha de los iberos en sus e m i g r a c i o n e s creen 
q u e se dirigieron de n o r t e á sud, hipótes is que 
no admiten la m a y o r parte d é l o s a u t o r e s , y que 
según Buschan no permite formular c o n c l u s i o n e s 
s o b r e este p u n t o . 
E L HERMANO DI: S . VICENTE.—Ha l lamado 
la atención un art iculo publicado por Las Pro-
vincias dc V a l e n c i a , según el cual parece que se 
han descubier to los restos morta les de F r . B o -
nifacio F e r r e r , general que fué de la orden de los 
Cartujos y h e r m a n o de S . V i c e n t e Ferrer , en la 
Cartuja de V a l - d e - C r i s t o , emplazada en la d i ó -
cesis de S e g o r b e . 
